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Prof. Kalechofsky's paper reminds one of a vivid 
impressionistic painting: it is a passionate (a 
complimentary term) indictment of vivisection and 
male domination and control and hints at strong 
historically and culturally evolved links between the 
two. Now, I am not an expert on the Victorian period, 
and insofar as the paper is historical and factual, there 
is little that I can or want to say about it, other than 
to attempt to clear up what I believe to be some 
misconceptions in another historical period on which 
she touches, the Ancient and Hellenistic one. 
For instance, the assertion about "the Greek 
distrust of emotion, particularly sexual emotion, the 
view of orgasm as a form of madness..." needs some 
consideration. If it is madness, it is "divine" in itself, 
indubitably inspired by a god, Eros. One needs simply 
to recall the Symposiwn, or Plotinus' Enneads 1.6, 6.9 
and parts of 6.8,· to discover beauty and physical love 
depicted as a necessary first step to the ''higher'' life of 
the philosopher, the thinker, and the mystic, all of 
which are not purely intellectual, in the strictly 
"rational" sense modem philosophy might suggest, but 
intuitive as well. Both Plato and Plotinus viewed the 
love for embodied beauty as the natural beginning of 
love for higher harmonies. In Plato's case, Eros was 
the central figure of the dialogue, and "sexual love" 
had little or nothing to do with women anyway: 
sexual emotion, whether trusted or not, was primarily 
a step on the road to knowledge and virtue, for men 
by men. In Plotinus' case, the gender of the 
"embodied beauty" remains ambiguous, but the notion 
that matter is evil has disappeared. Enneads 2.9 
("Against the Gnostics") repeats and argues staunchly 
for one main point: if you treat or consider anything 
within the material, actual world as evil, you offend its 
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S o u r c e .  A l l  t h i n g s  i n  t h e  w o r l d  a r e  - t o  s o m e  e x t e n t  
- g o o d ,  b e c a u s e  t h e y  f l o w  f r o m  T h e r e  ( f r o m  t h e  
O n e ,  t h r o u g h  t h e  o t h e r  H y p o s t a s e s ) .  M o r e o v e r ,  a l l  
m a t t e r  i s  f o n n e d :  f o r  P l o t i n u s  a l l  t h a t  i s  i s  u n i t e d  i n  
k i n s h i p  a n d  i n f u s e d  w i t h  i n t e l l i g e n c e .  E v e n  r o c k s ,  
t r e e s  a n d  s t r e a m s ,  i n  f a c t ,  a l l  n a t u r e  c o n t e m p l a t e s  
( E m .  3 . 8 ) .  
K a l e c h o f s k y  i s  o n  m o r e  s o l i d  g r o u n d ,  h o w e v e r ,  
w h e n  s h e  p o i n t s  t o  t h e  S t o i c s  ( a n d ,  I  m i g h t  a d d ,  t h e  
C y n i c s  a s  w e l l )  a s  e x t o l l i n g  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  n o n ­
i n v o l v e m e n t ,  a n d  s e l f - c o n t r o l  a s  a n  i d e a l ;  c o m p a s s i o n  
w a s  a  S t o i c  s i n ,  a n d  P l o t i n u s  h i m s e l f  s p e a k s  t h a t  w a y  
a t  t i m e s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  i t  p e r v e r t s  j u s t i c e ,  w h i c h  
w o u l d  e v e n t u a l l y  p r e v a i l ,  i n  t h i s  l i f e  o r  a n o t h e r ,  a s  
p a r t  o f  t h e  d e s i g n  o f  t h e  u n i v e r s e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e v e n  t h a t  e m p h a s i s  o n  c o n t r o l  
i s  i n  f a c t  l i m i t e d  t o  s e l f - c o n t r o l ;  " m a s t e r y "  i s  t o  b e  h a d  
o v e r  o n e ' s  o w n  s e l f ,  n o t  o t h e r s ;  a n d  n e i t h e r  h u m a n s  
n o r  a n i m a l s  a r e  r e a l l y  i n v o l v e d ,  e x c e p t  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  w e  m i g h t  s p e c u l a t e  t h a t  s y m p a t h y  m i g h t  b e  
e q u a l l y  o u t  o f  p l a c e  f o r  e i t h e r .  D o m b r o w s k i ,  f o r  
i n s t a n c e ,  q u o t e s  P o r p h y r y  ( P l o t i n u s '  p r i z e  p u p i l )  
e x t e n s i v e l y  o n  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  h u m a n s  a n d  
a n i m a l s ,  b a s e d  o n  c o s m i c  " s y m p a t h y . "  H e  d e f e n d s  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a n i m a l s  a n d  p l a n t s :  t h e  l a t t e r  
h a v e  n o  c a p a c i t y  t o  f e e l  o r  b e  a f r a i d  a n d  t h u s  c a n n o t  
b e  i n j u r e d ,  u n l i k e  a n i m a l s  w h o  s h a r e  t h e s e  c a p a c i t i e s  
w i t h  u s . !  P l o t i n u s ,  o f  c o u r s e ,  w a s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n ,  
l i k e  P o r p h y r y ,  a  v e g e t a r i a n .  
N o r  d o  I  a g r e e  w i t h  t h e  c o n n o t a t i o n s  o f  h e r  
a s s e s s m e n t  o f  A r i s t o t l e ' s  p o s i t i o n .  H i s  v i e w  o f  n a t u r e  
a s  a  " p r e d a t o r y  h i e r a r c h y "  i s  s i m p l y  a  f a c t u a l  
o b s e r v a t i o n  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  p l a n t s ,  
a n i m a l s  a n d  s o  o n  ( a n d  I  w i l l  s a y  m o r e  a b o u t  t h i s  
l a t e r ) .  
T h e  s t r o n g e s t  p o i n t  o f  K a l e c h o f s k y ' s  p a p e r ,  I  
b e l i e v e ,  a n d  t h e  s t a t e m e n t s  I  p a r t i c u l a r l y  w a n t  t o  
f o c u s  o n  a s  c e n t r a l  t o  o u r  e n t e r p r i s e  h e r e ,  c o m e  w h e n ,  
a f t e r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  " t e c h n o l o g i c a l  a i d s "  ( s u c h  a s  
r a p e - r a c k s )  a n d  t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  o f  
" o v e r p o w e r i n g "  w o m e n  i n  V i c t o r i a n  p o r n o g r a p h y ,  s h e  
s a y s :  
D e  S a d e  b e l i e v e d  t h a t  n a t u r e  w a s  v i c i o u s  a n d  
e x u l t e d  i n  c r i m e ,  a n d  t h a t  h e  r e c e i v e d  h i s  
o b s e s s i o n  f r o m  n a t u r e .  N a t u r e  k n o w s  n o  s u c h  
m o d e l s  a s  D e  S a d e  d e s c r i b e s ,  b u t  t h e  m o d e m  
w o r l d ,  i n  i t s  a d m i r a t i o n  f o r  o b j e c t i v e  c o g n i t i o n ,  
d o e s .  
S h e  g o e s  o n  t o  e m p h a s i z e  t h a t  d e  S a d e  w a s  " a t  a l l  
t i m e s ,  e v e n  i n  t h e  s e x u a l  a c t ,  t h e  c o m p l e t e  
i n v e s t i g a t o r . "  S h e  i s o l a t e s ,  c o r r e c t l y  I  b e l i e v e ,  t h e  t w o  
m a i n  a s p e c t s  o f  v i o l e n c e ,  c o e r c i o n  a n d  ' u l t i m a t e  
d i s r e s p e c t  f o r  l i v i n g  c r e a t u r e s ,  w h e t h e r  h u m a n  f e m a l e s  
o r  " l o w e r "  a n i m a l s ,  a s  1 )  t h e  d e t a c h e d ,  i m p a s s i v e ,  
o b j e c t i v e ,  s o - c a l l e d  " s c i e n t i f i c "  s t a n c e ,  a n d  2 )  t h e  
i n t r u s i o n  o f  t h e  m a c h i n e .  T h e  l a t t e r  s h e  a l s o  a t t e s t s  t o  
i n  t h e  l a s t  s e n t e n c e  o f  t h e  p a p e r :  " w e  e x p e c t "  
m a c h i n e s  " t o  t e l l  u s "  w h a t  c h a n g e s  i n  m a l e  s e x u a l  
r e s p o n s e  t o  s a d i s t i c  p o r n o g r a p h y  c a n  p o s s i b l y  m e a n .  
T h e  f i r s t  p o i n t  s h e  m a k e s  c l e a r l y  s h o w s  t h a t  
" d e t a c h e d "  a n d  " o b j e c t i v e , "  b o t h  p r i z e d  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  r e v e r e d  s c i e n t i f i c  e n t e r p r i s e ,  a r e  n e i t h e r  
d e t a c h e d  n o r  o b j e c t i v e ;  t h a t  m o d e l  a n d  t h a t  s t a n c e  
s i m p l y  m a n i f e s t  a  c l e a r  s u b j e c t i v e  b i a s ,  o n e  t h a t  
e m p h a s i z e s  t h a t  l a c k  o f  e m p a t h y  i s  a  ' ' h i g h e r ' '  m a l e  
p r e r o g a t i v e  a n d  t h a t  i t  i s  l i k e  " m e r e  w o m e n "  t o  b e  
" e m o t i o n a l "  o r  s e n s i t i v e .  T h i s  m a c h o  m o d e l  o f  s o ­
c a l l e d  s c i e n t i f i c  i m p a r t i a l i t y ,  o f  c o u r s e ,  d i d  n o t  
d i s a p p e a r  w i t h  V i c t o r i a n  t i m e s ;  h e  i s  a l i v e  a n d  w e l l  
t o d a y ,  h i s  s t i f f  u p p e r  l i p  u n d i m i n i s h e d .  
B u t  i t  i s  i n  h e r  s e c o n d  p o i n t ,  t h a t  i s ,  i n  h e r  d i s t a s t e  
f o r  p o w e r  a n d  t h e  i n t r u s i o n  o f  c o n t r o l l i n g  
t e c h n o l o g i e s ,  t h a t  o n e  c a n  p e r c e i v e  a  t h e o r e t i c a l  
g r o u n d i n g  f o r  a n  a n i m a l  e t h i c .  A f t e r  s p e a k i n g  o f  t h e  
" p r o f o u n d  a n d  t e r r i f y i n g  t r a n s f o r m a t i o n s "  a n i m a l s  h a d  
t o  s u f f e r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n ,  
C a l l i c o t t ,  f o r  i n s t a n c e ,  s a y s :  
T h e  v e r y  p r e s e n c e  o f  a n i m a l s ,  s o  e m b l e m a t i c  o f  
d e l i c a t e ,  c o m p l e x  o r g a n i c  t i s s u e ,  s u r r o u n d e d  b y  
m a c h i n e s ,  c o n n e c t e d  t o  m a c h i n e s ,  p e n e t r a t e d  b y  
m a c h i n e s  i n  r e s e a r c h  l a b o r a t o r i e s  o r  c r o w d e d  
t o g e t h e r  i n  s p a c e - a g e  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s  i s  
s u r e l y  t h e  m o r e  r e a l  a n d  v i s c e r a l  s o u r c e  o f  o u r  
o u t r a g e  a t  v i v i s e c t i o n  a n d  f a c t o r y  f a r m i n g  t h a n  
t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  p a i n  t h e s e  
u n f o r t u n a t e  b e i n g s  e x p e r i e n c e .
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I n d e e d ,  a  w h o l e  h o s t  o f  p h i l o s o p h e r s  h a v e  d e c r i e d  
t h e  d e h u m a n i z i n g  e f f e c t  o f  t e c h n o l o g y ,  f r o m  
H e i d e g g e r ' s  i n d i c t m e n t  o f  " e n f r a m i n g "  r a t h e r  t h a n  
e s p o u s i n g  t h e  b e h a v i o u r  a p p r o p r i a t e  t o  a  " s h e p h e r d  o f  
B e i n g , "  t o  t h e  " s c h i z o p h r e n i a "  e n g e n d e r i n g  e f f e c t  o f  
c o r p o r a t e  i d e o l o g y  ( M a c I n t y r e ) ,  t o  t h e  " g a m e  p l a y i n g "  
i n  b u s i n e s s ,  w h e r e  " g o o d "  o n l y  m e a n s  a  m e a n s  t o  a n  
u n c r i t i c a l l y  a c c e p t e d  e n d  ( L a d d ) ,  f i n a l l y  l e a d i n g  t o  
t h e  A r r o g a n c e  o f  H u m a n i s m  ( E h r e n f e l d ) ,  w h i c h  
a c c e p t s  i n t r u s i o n  a n d  i n t e r f e r e n c e  i n  n a t u r e  a s  o u r  
n a t u r a l  r i g h t .  B u t  C a l l i c o t t  p u t s  h i s  f i n g e r  o n  t h e  
c l e a r e s t  a n d  p e r h a p s  t h e  o n l y  w a y  o n e  c a n  a t t e m p t  t o  
e s p o u s e  a n d  g r o u n d  c o n s i s t e n t l y  b o t h  a n  
e n v i r o n m e n t a l  ( l a n d )  e t h i c  a n d  a n  a n i m a l  e t h i c  - n o  
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mean feat, as I discovered. I will not rehash the 
arguments Callicott presents to explain the surprising 
confl ict between the two. It appears to be easier to 
move from the "top" down - so to speak - that is, 
to move from the so-called paradigm case of human 
beings by analyzing which aspects of the paradigm are 
relevant to moral consideration in order to show 
"comparable worth" in animals, than to take the 
opposite route. 
It is exceedingly hard instead to go from an 
environmental cposition based on a land ethic to a 
position which supports animal ethics in an individual 
sense. The holistic ecologist starts from the opposite 
direction, that is from the value of and the respect for 
all nature. Humans and animals are reduced to the 
position of parts of a very valuable whole in which 
every tree, stream and grassy knoll is viewed as 
intrinsically as well as instrumentally valuable. I have 
defended intrinsic value elsewhere.3 Instrumental 
value arises from whatever ensures the continued 
health, integrity, diversity and beauty within the 
ecosystem of which it is a part. How then to argue for 
the individual rather than species-based rights of one 
of the components of the community, without thereby 
abandoning the general argument for respect, 
however it may be based? 
It is important to note that even Taylor, who also 
makes "respect" his central notion, only deals with 
animals in the wild,4 and I suspect that neither his 
ethic nor any other that I am acquainted with, is fully 
adequate to deal with the problem of domestic 
animals (although Rolston suggests a helpful approach 
of which there is more below). I suggest an addi tion to 
both Taylor's and Callicott's argument which I cannot 
fully work out now but which seems to me to 
represent a possible way for a workable ethic. It seems 
inconsistent to work out an ethic of "respect," 
whether explicitly (Taylor) or implicitly (Callicott) 
for life and nature, and extend this respect only to its 
component parts while denying it to its processes and 
the ways in which it functions. Once again we need to 
allow an "is" to circumscribe at least the parameters of 
our "ought." Callicott is correct, for instance, in 
pointing out that the "liberation" of domestic animals 
would be disastrous from the standpoint of ecosystems 
as a whole and of the animals themselves.s 
A theory following from a) respect, b) a simple 
but thorough awareness of the "is" involved, that is, 
of the circumstances and processes existing and 
possible in nature, and c) a recognition of the 
difference between ''basic'' and "peripheral" needs, as 
VanDeVeer has it,6 might suggest the following 
principle: All disrespectful interference is morally 
wrong, and technological intrusion is particularly 
vicious, as even further removed from a "natural" 
model, or at least a model compatible with the 
unfolding of natural processes. But limited, 
controlled, and respectful use of other entities within 
an ecosystem by human or others is not always 
wrong. Examples might be humans eating a normally 
caught fish or naturally grown chicken (but not 
"farmed" vea!), cutting trees (but strip-cutting only) 
for non-trivial needs, a tiger eating an antelope, and 
an antelope grazing. 
A similar attitude can be found in what one Cree 
student of mine described as the "Pan-Indian" 
approach to the environment, and Chief Wawia of 
the Red Rock Band (North of Superior Ojibways) 
termed "always using only what I need on the trail, 
and leaving the rest for the man coming after me." 
Other Native descriptions of their life and rituals 
speak of asking its forgiveness before cutting down a 
ceremonial tree or completing the hunt and killing 
the bison. It might be true that it is "a dog eat dog" 
world, or at least a world of predators and hunted out 
there, but that is simply the way it is, not anyone's 
perverted pleasure or power-crazed game. A wolf's 
intraspecific respect for its mate, its young and its 
leaders does not carry on outside the species to hares 
or plants, but it also does not lead him to inflict pain 
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b e y o n d  w h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  h i s  o w n  m o s t  b a s i c  n e e d s .  
T h e  w o l f  w i l l  k i l l  f o r  m e a t ,  f o r  h i s  s u r v i v a l  a n d  t h a t  o f  
h i s  y o u n g ,  b u t  n o t  f o r  d e s s e r t  o r  s p o r t  o r  " s c i e n c e . "  W e  
c o u l d  s h o w  o u r  r e s p e c t  f o r  n a t u r a l  l i f e  i n  a l l  i t s  f o r m s  
b y  n o t  l o o k i n g  d o w n  o n  t h e  w o l f ' s  w a y s  a s  " i n f e r i o r "  
o r  s u c h  t h a t  w e  s h o u l d  d o  ' ' b e t t e r , ' '  a t  l e a s t  n o t  i n  
r e g a r d  t o  t h e  b a s i c  n e e d s  w e  s h a r e  w i t h  h i m .  T h i s  i s  
n o t  a  c a l l  t o  r e g r e s s  t o  t h e  c a v e ,  b u t  i t  r e - e c h o e s  
C a l l i c o t t ' s  c a l l  t o  a  h e a l t h y ,  f i t  a n d  f i t t i n g  l i f e - s t y l e .  
T h e  s o r t  o f  i n t e r f e r e n c e  t h a t  e v e n  c o n t e m p l a t e s  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c h a n g i n g  t h e  d i s t i n c t i v e  s t r i p e s  o f  a  
z e b r a , ?  e v e n  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  b e t t e r  s u r v i v a l  o f  t h e  
s p e c i e s ,  a p p e a r s  i n t u i t i v e l y  t o  b e  d i s r e s p e c t f u l ,  a n d  a s  
p l a i n  w r o n g  a s  a t t e m p t i n g  t o  c h a n g e  t h e  t e n d e n c i e s  o r  
c h a r a c t e r  o f  t h e  h u m a n  r a c e ,  e v e n  f o r  i t s  o w n  " g o o d "  
o r  b e t t e r  s u r v i v a l .  R u s s o w ' s  " z e b r a "  e x a m p l e  d o e s  n o t  
s h o w  p r i m a r i l y ,  a s  s h e  b e l i e v e s ,  t h a t  w e  c a n  o n l y  c a r e  
m o r a l l y  a b o u t  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  t h a n  s p e c i e s .  I t  
m a n i f e s t s  i n s t e a d  a n  o m i n o u s  b e l i e f  i n  t h e  " d i v i n e  
r i g h t "  o f  h u m a n s  t o  i n t e r f e r e  i n  p r o c e s s e s  t h e y  o n l y  
d i m l y  u n d e r s t a n d ,  a s  E h r e n f e l d  f o r  i n s t a n c e  h a s  a m p l y  
p r o v e n .
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E v e n  K a l e c h o f s k y  s e e m s  p r o n e  t o  t h i s  m a l a d y  t o  
s o m e  e x t e n t .  A r i s t o t l e  w a s  p e r f e c t l y  c o r r e c t  i n  s e e i n g  
a n d  d e s c r i b i n g  a  " p r e d a t o r y "  a s p e c t  t o  n a t u r e .  
H i e r a r c h i c a l  s c a l e s  e x i s t  i n  e c o s y s t e m s  i n  g e n e r a l ,  
i n t e r s p e c i e s  a n d  i n t r a s p e c i e s  a s  w e l l  ( s u c h  a s  p e c k i n g  
o r d e r s ,  t h e  s t a t u s  o f  i n d i v i d u a l  w o l v e s  w i t h i n  a  g r o u p  
a n d  s o  o n ) .  H e  w a s  o b v i o u s l y  w r o n g  i n  e x t e n d i n g  h i s  
o b s e r v a t i o n s  t o  a  n o r m a t i v e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s o c i a l  
w o r l d ,  b a s i n g  h i m s e l f  p r i m a r i l y  o n  h i s  c u l t u r a l l y  
b o u n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  w o m e n ,  f o r  i n s t a n c e ,  a s  
" w e a k . "  O n e  m i g h t  s a y  i t  i s  b o t h  c o r r e c t  a n d  n a t u r a l  
t o  p r o t e c t  t h e  w e a k  a n d  t h e  i n c o m p e t e n t ,  s u c h  a s  
t h e  n e w b o r n ,  b u t  i t  i s  i n c o r r e c t  t o  e x t e n d  t h i s  
" p r o t e c t i o n "  w i t h  i t s  c o n c o m i t a n t  i m p l i c i t  
d e p r e c i a t i o n  t o  f e m a l e s  o f  a l l  s p e c i e s ,  s i n c e  l i o n e s s e s  
h u n t  a n d  e v e n  b i r d  l a d i e s  t a k e  t u r n s  o u t  o f  t h e  n e s t  
c a t c h i n g  w o r m s .  
I  a m  n o t  a l o n e  i n  d e f e n d i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  " i s "  i n  
a l l  e t h i c a l  t h o u g h t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  
S i n c e  I  h a v e  c o m p l e t e d  t h e s e  c o m m e n t s ,  I  h a v e  f o u n d  
a  s i m i l a r  p o s i t i o n  i s  h e l d  i n  t h e  m o s t  r e c e n t  w o r k  o f  
H o l m e s  R o l s t o n ,  l I P  A s  i n  p r e v i o u s  p a p e r s ,  h e  
e m p h a S i Z e s  t h e  r o l e  o f  t h e  " i s "  i n  r e g a r d  t o  t h e  " o u g h t "  
i n  e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s .  S p e a k i n g  o f  o u r  d u t i e s  t o  
h i g h e r  a n i m a l s ,  f o r  i n s t a n c e ,  h e  a s s e r t s  t h a t  w e  o w e  
t h e m  n o  a b s o l u t e  d u t y  t o  s p a r e  t h e m  a l l  " i n n o c e n t  
s u f f e r i n g , "  w h e r e a s  w e  m u s t  s p a r e  t h e m  " p o i n t l e s s  
s u f f e r i n g . "  I n  e x t e n d i n g  w h a t  i s  i n  n a t u r e  t o  t h e  
" n a t u r a l "  ( a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  " c u l t u r a l " )  i n  h u m a n  
b e i n g s ,  R o l s t o n  m a i n t a i n s  t h a t ,  
H u m a n s  a r e  c l a i m i n g  n o  s u p e r i o r i t y  o r  p r i v i l e g e  
e x o t i c  t o  n a t u r e .  A n a l o g o u s  t o  p r e d a t i o n , .  h u m a n  
c o n s u m p t i o n  o f  a n i m a l s  i s  t o  b e  j u d g e d  b y  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s ,  n o t  t h o s e  o f  
i n t e r h u m a n  e t h i c s . . . W h a t  i s  i n  n a t u r e  m a y  n o t  
a l w a y s  i m p l y  o u g h t  ( a n d  m a y  s e l d o m  d o  s o  i n  
i n t e r h u m a n  e t h i c s ) ,  b u t  o u g h t  i n  e n v i r o n m e n t a l  
e t h i c s  s e l d o m  n e g a t e s  w h a t  i s  i n  w i l d  n a t u r e . l °  
T h u s  i t  i s  n o t  i n  i n d i c t i n g  n a t u r a l i s m  ( i n  A r i s t o t l e  
o r  o t h e r  H e l l e n i s t i c  o r  M e d i e v a l  t h i n k e r s )  t h a t  w e  
f i n d  t h e  b e s t  r o a d  t o  a  s o u n d e r  e t h i c a l  b a s i s ,  n o r  a r e  
t h e y  t h e  w o r s e  c u l p r i t s  a s  i n i t i a t o r s  o f  l a t e r  
d i s r e g a r d  o f  a n i m a l s ,  w o m e n  a n d  h u m a n  a n d  n o n ­
h u m a n  e m o t i o n  i n  g e n e r a l .  I  s e e  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  
t h e  p r o b l e m  i n  t h e  w o r s h i p  o f  s c i e n c e ,  a  m u c h  l a t e r  
p h e n o m e n o n .  
I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  K a l e c h o f s k y ' s  p o i n t  a b o u t  
m a c h i n e s  i s  w e l l - t a k e n ,  a n d  i n  t h a t  c a s e  i t  i s  t h e  
i m p e r s o n a l i t y ,  t h e  m e a n s / e n d s  r e l a t i o n s  a n d  t h e  c u l t  
o f  e f f i c i e n c y  a n d  t e c h n o l o g y / s c i e n c e  t h a t  a r e  t h e  
w o r s e  c u l p r i t s  b y  f a r .  B u t  I  a m  a l m o s t  a s  r e p e l l e d  b y  
a t t e m p t s  t o  m a k e  t h e  n a t u r a l  w o r l d  " n i c e "  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e i r  o w n  t r u e  b e i n g .  O f  t h e  t w o  a t t i t u d e s ,  
t h a t  i s ,  t h e  c a l l o u s l y  e x p l o i t i v e  o n e  a n d  t h e  w e l l ­
m e a n i n g  p a t e r n a l i s t i c  o n e ,  c l e a r l y  t h e  f o r m e r  i s  b y  f a r  
t h e  m o r e  o b j e c t i o n a b l e ,  b u t  b o t h  a r e  i n t r i n s i c a l l y  a n d  
u n f o r g i v a b l y  d i s r e s p e c t f u l .  E v e n  i f  I  c o u l d ,  I  d o n ' t  
t h i n k  I  w o u l d  f i n d  i t  m o r a l l y  s a t i s f y i n g  t o  t r a i n  o r  
b r e e d  t i g e r s  t o  e a t  c o l e s l a w  o r  h u m a n s  n o t  t o  e a t  a n y  
a n i m a l  p r o t e i n  a t  a l l .  F o r  t h e  l a t t e r  I  w o u l d  s t i l l  s e e  
v e g e t a r i a n i s m  a s  f a r  p r e f e r a b l e  e v e n  o n  e c o l o g i c a l  
g r o u n d s ,  b u t  I  w o u l d  a l s o  a c c e p t  C a l l i c o t t ' s  t h r e e  
' ' b e s t ' '  a p p r o a c h e s  a s  s o u n d , 1 1  e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  w h o ,  
l i k e  m y s e l f ,  m i g h t  b e  a l l e r g i c  t o  b e a n s  a n d  n u t s ,  
p r o v i d e d  t h a t  t h e  m i n i m u m  i s  u s e d  a n d  t h a t  i t  n o t  b e  
g r o w n  t h r o u g h  " a g r i b u s i n e s s "  o r  t h r o u g h  d i s r e s p e c t f u l  
p r a c t i c e s .  I f  s o m e  m a y  f i n d  " r e s p e c t "  a  s t r a n g e  w o r d  t o  
u s e  i n  r e g a r d  t o  a n  e n t i t y  t o w a r d  w h o m  a  v i o l e n t  
a c t i o n  m i g h t  b e  a i m e d ,  o n e  n e e d  s i m p l y  r e c a l l  t h e  
m a r t i a l  a r t  p r a c t i c e  o f  o f f e r i n g  d e e p  b o w s  t o  
o p p o n e n t s  b e f o r e  f i g h t i n g ,  a  p r a c t i c e  I  d o  n o t  v i e w  a s  
s e l f - c o n t r a d i c t o r y .  
I  s t a r t e d  m y  r e s p o n s e  t o  P r o f .  K a l e c h o f s k y  b y  
d i s c u s s i n g  s o m e  p o i n t s  o f  d i s a g r e e m e n t  w i t h  h e r  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  A n c i e n t  a n d  H e l l e n i s t i c  s o u r c e s  o f  
t h e  a t t i t u d e s  s h e  s o  v i v i d l y  o u t l i n e s  a n d  v i g o r o u s l y  
a t t a c k s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  I  a l s o  s t a t e d  m y  
a g r e e m e n t  w i t h  w h a t  I  t a k e  t o  b e  h e r  m a i n  p o i n t s  
a b o u t  t h e  m o r a l  unac~eptability o f  s c i e n t i s m  a n d  
t e c h n o l o g i s m ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  a l l i e d  w i t h  s e x i s t  a n d  
s p e c i e s i s t  l e a n i n g s .  I  f u r t h e r  s k e t c h e d  a n  a r g u m e n t  t o  
g r o u n d  a  p o s i t i o n  o n  a n i m a l s  w h i c h ,  w h i l e  n o t  i n  
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conflict with some of her points, might also be 
compatible with the biocentric, ecological ethic I 
espouse and hope to work out more fully at a later 
date. This allowed me to support a view of Aristotle 
that is in conflict with that presented in her paper. 
Has my response added anything to her views about 
the similarity between Victorian positions about 
women and animals and their possible common origin 
in male domination and the apparent sadistic quest 
for absolute power that she suggests? Probably not. But 
this appears to be primarily a question for psychology 
or sociology to answer in a historical context; that is a 
question from which a mere philosopher should 
abstain. 0 
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